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Münir Nurettin konseri
Türk musikisini hırpahyan mü­
nakaşalar ararında Münir Nu - 
rettin’in sesini duymak ihtiyacı 
artıyor. Millî bir san’atm varlı­
ğını isbat eden bu ses, bütün mu­
arızlara «Glorya» sahnesinden 
verilen en susturucu, en kuvvetli 
cevaptır. Bütün kudretini telkin 
hassasından alan ve bütün na­
zarî münakaşaları sinema salo­
nunun dışarısında bırakan bu ses 
insanın varlığından şüphe eden­
lere: «Düşünüyorum, o halde va­
rım!» Dendiği gibi, Türk musiki­
sinin varlığından şüphe edenlere 
de: «Terennüm ediyorum, o hal­
de varım!» Cevabını veriyor. Bir 
sandalyesi ve koltuğu boş kalmi- 
yan koskoca bir salonu cezbe­
ye getiren ve maddenin pençe • 
sinden kurtararak en uzak ruh' 
iklimlerine götüren bir terennüm.
Bütün münakaşalar nutuluyor. 
Şu veya bu. Kime ne? Bana ne?j 
Dügâhı kârdan evvel Ruşen Fe- 
rid’in kemençe ile yaptığı küçük 
taksim bizi başka âlemimize doğ­
ru uçurmıya başladı ya; Haşini 
Beyin meşhur «Kaçma mecbu­
rundan» ve udi Cemil merhumun 
«Ne küstün?» Şarkıları, hele De- 
de’nin «Sultanî yegâh» semaisi, 
bizi yüksek cevherlere ulaştır - 
mak için kaba cismanî varlığı - 
mızdan uzaklaştırıyor ya; Faiz 
Kapancı Beyin ve Anadolu meçhul 
bestekârlarının halk türkülerde, 
tatlı bir melânkoliden en şakrak 
ve sıçratıcı, hudutsuz coşkunlukla* 
nn kaynaklarına dalıyoruz ya, 
şu veya bu, kime ne? Bana ne?
Ve halk çıldırıyor, ve halk al­
kışlıyor, havaların çoğunu tek­
rarlatıyor, soluksuz dinliyor, co­
şuyor, ve halk istiyor, efendim, 
uzun söze ne hacet, «efendimiz 
halk», istiyor!
Kâfi- Münir Nuretitn’e, Mes’ut 
Cemil’e, Ruşen Ferid’e ve heyete 
yeni iltihak eden kıvrak ve canlı 
mızrabın sahibi fidi Cevdet Bey­
lere teşekkür.
Ayrıca gene münakaşa edelim 
ve Türk musikisinin tekâmül yo­
lunu arayalım. Başka mes’eîe. 
Hem elbette: Olduğumuz yerde 
sayacak değiliz ya.
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